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VILLANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY 
GAREY HALL 
BACCALAUREATE SUNDAY, JUNE THIRD 
Nineteen Hundred and Sixty-two 
Two-thirty P.M. 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal JOHN J. CANNON, JR. 
JOHN B. TAULANE, JR. 
The Nathan Burkan Memorial Award .. .FREDERICK M. LAVIN 
The Vincent A. Carroll Award EDWARD C. MCCARDLE 
The Thomas J. Clary Award FREDERICK M. LAVIN 
The Lawyers Title Award EDWARD C. MCCARDLE 
The Colonel Wilfrid Glen MacCarthy Award I 
.JOHN J. DUFFY, JR. 
The Colonel Wilfrid Glen MacCarthy Award II 
ELECTED BY CLASS OF 1962 
The John J. McDevitt, Jr. Award JOHN J. CANNON, JR. 
The Saint Thomas More Society Award 
JOHN B. TAULANE, JR. 
The Bureau of National Affairs Award MICHAEL J. PEPE, JR. 
The Herman J. Obert Award ARTHUR T. DOWNEY, III 
JOHN S. FIELDS 
The Silverberg Award MICHAEL J. PEPE, JR. 
The Title Insurance Corporation Award 
JOHN J. CANNON, JR. 
JOHN B. TAULANE, JR. 
The Kenneth P. Barrow Award . SAINT IVES AND CHIEF JUSTICE 
WHITE LAW CLUBS 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Officers of the Student Bar Association: 
WILLIAM J. O'KANE, President 
NEIL P. SHANAHAN, Vice President 
RICHARD M. LOVENWIRTH, Treasurer 
The Members of the Honor Board: 
PETER J. O'BRIEN, Chairman 
THOMAS R. KIMMEL 
JOHN B. TAULANE, JR. 
The Inter-Club Council: 
THOMAS S. FORKIN, President 
KENNETH P. BARROW, Financial Secretary 
JOHN W. FOLEY, Recording Secretary 
Villanova Law Review Certificates: 
JAMES L. MCHUGH, Editor-in-Chief 
JOHN J. CANNON, JR., Case Editor 
FREDERICK M. LAVIN, Comment Editor 
EDWARD C. MCCARDLE, Article & Book Review Editor 
LEWIS H. GOLD, Managing Editor 
ROBERT J. BRAY, JR. ARTHUR T. DOWNEY, III 
DENIS V. BRENAN JOHN S. FIELDS 
EDWARD B. BRODERICK JAMES G. LEPIS 
JOHN B. LIEBERMAN, III 
JOHN B. TAULANE, JR. 
THE ORDER OF THE COIF 
JOHN J. CANNON, JR. EDWARD C. MCCARDLE 
JOHN B. TAULANE, JR. JAMES L. MCHUGH, JR. 
FREDERICK M. LAVIN 
PRESENTATION 
The Class Gift: Funds inaugurating a Scholarship in the 
School of Law, honoring the service of Pro­
fessor Thomas J. O'Toole. 
Presentation by WILLIAM J. O'KANE 
President of the Student Bar Association 
Acceptance of the gift by the REVEREND JOSEPH J. GILDEA,O.S.A. 
Vice-President for Academic Affairs 
Following the exercises, 
tea will be served in the Library 
CLASS OF 1962 
EUGENE VICTOR ALBSSANDRONI, II 
BERNARD JOSEPH AVELLINO 
KENNETH PETER BARROW 
BASIL DAVID BECK, JR. 
JEROME EDWIN BOGUTZ 
ROBERT JOHN BRAY, JR. 
DENIS VINCENT BRENAN 
EDWARD BRIGHT BRODERICK 
EDWARD STANTON BURNS 
JOHN JAMES CANNON, JR. 
NEIL CARVER 
GREGORY JOSEPH DEAN 
WALTER MICHAEL DINDA 
ARTHUR THOMAS DOWNEY, III 
JOHN JAMES DUFFY, JR. 
JAMES JOSEPH FEERICK, JR. 
JOHN STANLEY FIELDS 
LAWRENCE FRANCIS FLICK 
JOHN WILLIAM FOLEY 
THOMAS SAWYER FORKIN 
LOUIS WILLIAM FRYMAN 
JOSEPH WILLIAM FULLEM, JR. 
LEWIS HERBERT GOLD 
ROBERT WALTER GOODMAN 
THOMAS STEPHEN HIGGINS 
DONALD G. HILKER 
ANTHONY DAVID KBSTNER 
THOMAS RICHARD KIMMEL 
BENJAMIN P. LANARD, JR. 
FREDERICK MICHAEL LAVIN 
EDWARD VINCENT LEARY, JR. 
JAMES GARY LEPIS 
JOHN BAPTIST LIEBERMAN, III 
JACK GOETZ LINSHAW 
RICHARD M. LOVENWIRTH 
FRANK JOSEPH MARCONE 
LAWRENCE EDMOND MOALBE 
WILLIAM H. MCCABE, JR. 
EDWARD CARL MCCARDLE 
JAMES LBNAHAN MCHUGH, JR. 
ANDREW F. NAPOLI 
DAVID J. NATALE 
PETER JAMES O'BRIEN 
WILLIAM JAMES O'BRIEN, JR. 
WILLIAM Josia'H O'KANE 
MICHAEL JOHN PEPE, JR. 
ROBERT LOUIS PINTO 
RAYMOND J. QUAGLIA 
ELIZABETH A. SCHENK 
NEIL P. SHANAHAN 
JOSEPH GORDON SKELLY 
SHELDON D. STERN 
JOHN B. TAULANE, JR. 
NICHOLAS GERALD THEODORE 
THOMAS FRANCIS TIVNAN 
WILLIAM LAURENS VANALEN, i 
PAUL CAESAR VANGROSSI 
EDWARD J. ZETUSKY, JR. 
